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La risica tradicionalm ente ha sido una aiajuia- 
tura de no fácil com prensión  en n z ó n  a 
con ta r com o instrum ento« explicativos y de 
análisis, las m atem áticas desde su iniciación 
hace más de qu in tem os aftos, m ientras que 
o tras disciplinas to lo  recien tem ente las u tili­
zan.
El diseAo de paquetes instrucciooale* para la 
enseñanza de U física, es una alternativa viable 
para salirle al p » o  al p roblem a planteado.
El com putador se constituye  en una herra 
m ienta propicia para sim ular situaciones, 
transm itir leyes física*, abordar situaciones
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AI m om ento  de estud iar la física, los estu d ian ­
tes encuen tran  tres niveles de estu d io , el de los 
fenóm enos físicos, el adiestram iento  y habili­
dad para expresar sus pensam ientos m ediante 
relaciones m atem áticas y el «le resolver el 
problem a m atem ático  m u l ta d o  del análisis 
si a lo  an terior le adicionam os clases de física 
pura y aburridam ente dem ostrativa* en el 
tab lero , resulta fácil entonces predecir la re ­
nuencia de los estud ian tes a interesarse p o r el 
estudio  de algo dem asiado com plejo  y exigen­
te.
ficticias > hacer una «ene de experim entas con  
el p ro p ó sito  de validar lo  que aparece en el 
plano netam en te  teórico . El estud ian te  tiene 
adem ás la posibilidad de arriesgar sus propias 
hipótesis sin caer en la c ritica  punzan te  de sus 
com pañero* cu an d o  lo p lan teado  suena a inve­
rosím il, o a rec ib ir la  descalificación p o r parte  
del docente .
El com putador igualm ente le brinda al e s tu ­
d iante la posibilidad de asimilar más fád lm en- *  
te  las definiciones, a predecir lo  que ocurrirá
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sí altera alguna condición , le corrige insistien­
do  en los aspectos sobre los cuales debe p res­
tar m ayor atención y po r ú ltim o  tiene to d a  
la e lec trón ica paciencia de la m ateria  inerte  
para resolver cuantas veces sea necesario , 
todas las situaciones que el estud ian te  le p la n ­
tee.
Bajo estas c ircunstancias, el estud ian te  no  tie ­
ne que preocuparse po r sus deficientes co n o c i­
m ien tos m atem áticos pues el co m p u tad o r se 
los resuelve. T odo  esto  acom pañado  del co lo ­
rido , el m ovim iento  y el sonido de los m icro- 
com putadores . Si una imagen vale más que 
mil palabras, aq u í tenem os tres mil palabras 
por im agen co lo rido  y m ovim iento: son tres 
e stím u los ac tuando  sim ultáneam en te .
En el m ercado existe un am plio stock  de p ro ­
gram as para enseñanza de la física, pero la 
m ayo ría  de ellos se reducen a presentarle al 
e stud ian te  un tex to  e lec trón ico  de enseñanza 
p rogram ada o un test para que el estud ian te  
resuelva problem as cuando tiene la fo rtuna  de 
en co n tra rlo  en español. Los paquetes instruc- 
c ionales tienen  la singularidad de estar 
apoyados en la sim ulación de fenóm enos 
físicos. Ello es im portan te  po rque perm ite 
traba ja r con situaciones físicas idealizadas e 
irrealizables en ¿1 labo ra to rio  (al m enos a tan 
bajo costo). En este sen tido  el co m p u tad o r 
nunca podrá  reem plazar ia riqueza experim en­
tal de un lab o ra to rio , pero  en  su d e tec to  tiene 
la ventaja indiscutib le (pedagógica, aunque 
quizás no formativ&j de que las situaciones 
siem pre resultan  ser tal y com o las hem os 
pensado .
En la U niversidad Surco lom biana, en lo  que a 
física se refiere, se em pezó en el año de 1981 
con  la p resen tac ión  de un p royec to  que in ­
volucraba la creación de una sala de m icro- 
com pu tado res . Según este p ro y ec to , el p ro fe ­
sor rem ite a sus estud .an tes  a consultas en la 
sala de m icrocom pu tado res en form a sim ilar a 
com o lo hace con el servicio de b ib lio teca. 
A llí se le p restan  tos d iskettes con  los PA Q U E ­
TES IN STRU CCION ALES y el m ism o com ­
p u tad o r se encarga de llevar un aiehivo sobre 
la calidad y la can tidad  de trabajo  desem pe­
ñado por cada uno de los alum nos que han  h e ­
cho uso del servicio. P or falta de financiación 
este p royecto  no p u d o  sei ap robado . En su 
lugar se em prend ió  en tonces la redacción de 
tex to s  de enseñanza de física apoyados con la 
calculadora p rogram ab le . Se redactaron  dos 
cursos: uno  sobre la teo ría  de la m edición y 
o tro  sobre m ecánica. En ambos se tra ta  de 
em plear la sim ulación digital y aliviar un poco  
la carga m atem ática  aue pesa sobre el e s tu ­
d ian te  dejándosela a la calculadora.
D espués de seis años, la U niversidad, quien ya 
cuenta  con una pequeña sala de m icrocom pu­
tad o res y el cen tro  de investigaciones CIDEC, 
decidió  em prender la e laboración  de los p a ­
que tes instruccionales. Para el p rim er trim es­
tre  del año de 1989, se piensa co n ta r ya  con  el 
p rim er p aque te  co rrespond ien te  a m ecánica, y 
sin duda alguna con el apoyo co n tin u ad o  que 
se está recib iendo  en esto s m om en tos p ro n to  
tendrem os, no  ún icam ente la física, sino la 
m ayo ría  de las asignaturas asistidas p o r mn.ro- 
. com putador.
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